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Writing Instruction Backed by the Fruits of Cognitive Psychology: 
Examining the Effects of Writing Instruction on Japanese Junior High 
School Students Using “Cue-cards” 
It has been known that giving “cues” known as procedural facilitation to those students 
who are having difficulty in continuing composing facilitates writers’ reflection in their 
composing processes and thereby leads them to problem-solution.  Propelled by this idea, 
I have come up with a teaching method that utilizes “cue cards” to facilitate students’ 
thinking and help them to continue composing so that they can write a coherent and 
cohesive passage. A total of 477 junior high school students and seven English-language 
teachers participated in this study. It was proved that by utilizing various “cue cards”, the 
students who were in a state of “writer’s block” overcame the difficulty and came to be 
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2.2 アメリカの第 2 言語(L2)教育におけるライティング 
次にアメリカの第 2 言語(L2)教育におけるライティングの流れを見てみ
る。移民の子弟を対象とした ESL(第 2 言語としての英語教育)の分野での


























では「学問的目的のための英語」(EAP=English for Academic Purposes)














属するものであるので、ここをより詳しく review する。 
 










して書きあがったものを推敲する段階としての re-writing の 3 つとされて

















2.3.2 Bereiter & Scardemalia (1987)のモデル 






Pre-writing ⇒writing ⇒re-writing 

























図２ 知識変形モデル（Bereiter & Scardemalia (1987)より作図） 
 
 
2.3.3 「手続き促進法（procedural facilitation）」(Bereiter & Scardamalia、 
1987) 

















      内容に関する                  文章構成 

































































ant to say is …
う一つの理由は」
というようなも





































































































4.1. 1 内容 




 2013 年１２月 
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4.1.3 参加者 
 千葉県公立中学校 ４校 ２年生、３年生 
 千葉県内国立大学附属中学校 ２年生 
 東京都公立中学校 １校 ３年生 
 
  ２年生 237 人、３年生 240 人 
合計 477 人 
 
4.1.4 教材 
 使用したワークシートは Appendix 2 & 3 を参照 3。 
 
4.1.5  手順  
以下のような手順で実践していただく様、協力者の教員にお願いした。（手
順の詳細は Appendix 1 参照） 
[pretest] Enjoy English 1 を書かせる。 
↓ 
[worksheet による授業]  
↓ 
[posttest] Enjoy English 4 (Enjoy English 1 と同じもの) 
 
4.1.6 分析方法 
 本研究参加者は、千葉県及び東京都内の中学校計７校の生徒 477 名であ
る（2 年生 237 名、3 年生 240 名）。ライティング・データの分析において
は、これら 477 名の作文データ(writing products)が pretest 時と posttest
時でどのような変化が見られたかを分析した。量的分析としては総語数の
増減を見、質的分析としては、与えられたキュー(cue)によりどのように反








4.2.1 ライティング・データの pre、 post 比較 
本研究では、キュー・カード指導の前後に行った pre、 post のライティ
ング・テストを特に総語数の増減に着目して分析を行った。総語数に関し
ては、全体(477 名)で pre の平均が 36.14 語、post の平均が 40.96 語であっ



































































































































































 (a) 将来なってみたい職業はありますか？ 
 
 (b) その職業について書いてみよう。どんなことをしていますか？ 
 





 (e) どうしてその職業につきたいたのか、理由を考えてみよう。 
 








【グループ① Student A】 
pre My dream is nothing. (4) 
post My dream is basketball player(a). Because I like basketball. It 
play basketball(b). My favorite player is Ramu Tokashiki 
player(c). She is very good player and very well(d). I like her. For 
that, I must practice basketball very heard.(f) (38) 




は 38 語を書き、内容も豊かなものに劇的に変化していることがわかる。 
 
【グループ① Student B】 
pre I want to game creator. Because I like game and I like to 
make anything. I want to SCE. (19) 
post I want to be a game creator. 
Because I like to play game and to make game. I want to 
make interesting games for many children(e). 
So I have to study game creator’s world. 
I’ ll try to play many games and to look many games(f). (45) 
この生徒の場合、「自分の夢を実現するためには何をしなくてはいかないか」
というキュー（Cue） に反応して、後半部分を充実させることに成功して
いる。その結果として、19 語から 45 語へと総語数を伸ばし、内容も豊か
なものになっている。 
 
【グループ① Student C】 
pre I want to be a musician. 
Because I like music. 
musician になるためには music school に入学すること (11) 
post I want to be a guitarist. Because I like to play the guitar. I 
want to change the world in my play the guitar(e). I want to be 
like “Saito Johny” in Goose house(c). He plays the guitar very 
well(d). I play the guitar very hard. I’ll try to study many 
foreign languages(f). (53) 
この生徒の場合は、pre、 post 間で著しい伸びを示した好例である。Pre
の段階では、最小限の情報しかかけていない。しかしながら、post におい
ては cue card の質問にいざなわれて、自分の夢を具体的に語り、さらにこ
れからせねばならないことも明確に述べている。これにより、総語数が 11
語から 53 語へと劇的に増加し、夢の輪郭もはっきりとしたものになっている。 
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【グループ② Student D】 
pre In the future、 I want to be a nursery school teacher. 
I like to play with the children.  
I think that child is very cute!! (25) 
post I want to be a nursery school teacher. 
Nursery school teacher reads book、 sings song, and plays with 
the children(b). I like child. Also I like to play with children. 
I think that Nursery school teacher is very exciting(e). 
But I can’t play the piano and I don’t like to sing song. 
I will try play the piano(f). (58) 
中位グループの例である。この生徒は pre では幼稚園の先生になりたいと





【グループ② Student E】 
pre My dream is game creator and tennis player in the fature. 
Frist, Because, I like playing the game. 
So, I want to make the game and, everyone wants to play the 
game. 
Second, Because, I like playing tennis,I (39) 
post I want to be a tennis payer in the future. 
My favorite tennis player is Kei Nishicori(c). 
Because he is the strongest in Japan and he is very famous 
all over the world. He “ER Kei”. “EAKei” is very cool(d). So, I 

















【グループ② Student F】 
pre I want to be a カリグラファー.  
Because I like to カリグラフィー. 
But I can’t write it well. 
So I want to write it well. 
I need time to practice it. (30) 
post I want to be a calligrapher. Because I like calligraphy. I like to 
practice calligraphy. Practicing calligraphy is very important. I 
have to practice calligraphy hard. I want to like Suito 
Nakatuka(c). She has good handwriting. She appear on TV. Her 






【グループ③ Student G】 
pre I want to be a music teacher. 
Because I love music. 
Because music is important for me. 
Because I play the piano. 
Because music study is very fun. 
Because My mother is music teacher. 
She is looks very fun. 
So I want to be a music teacher. (47) 
post I want to be a music teacher. 
It’s because I like music. Play the piano is very interesting for 
me. I practice the piano every day. It’s about 2~3 hours、 but、 
it’s never hard for me. 
Why my dream is music teacher? 
It’s because my mother is music teacher. I admire her. She 
looks very fun (d、e). 
I will study music very hard to future. 
I work hard for my dream.(f) (70) 






【グループ③ Student H】 
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pre I want to be a nurse.  It is because I want to help people in 
need.  When I was child, I often had a cold.  And the nurse 
were always kind to me.  So I thought、 “I want to be like 
they.”  I’m poor at studying science.  but It need to be a 
nurse.  So I’m studying very hard now.  For example, I’m 
studying three hours in a day.  I want to made children 
happy! (75) 
post I want to be a nurse.  It is because I want to help people in 
need and I want to make poor man happy.  I often had a cold 
when I was child.  Nurses always attended to their patient 
with a smile.  So I thank, “I want to be like them!” (e) I long to 
become Mother Teresa (c).  It is because she teated both poor 
man and rich man equally.  She is very wonderful!(d)  But… 
It needs a lot of knowledge to be a nurse.  I’m poor at studying 
math but I’m studying very hard now!(f) (95) 






【グループ③ Student I】 
Pre I want to be a nurse in the future. 
I like working hard. 
And, I will take care of many sick people、 
But, I have to study hard. 
But, I want to be like Mother Teresa. 
Because she helps many poor people and sick 
people. And she studys hard. (49) 
Post I want to be a nurse like Mother Teresa (c). I want to take care 
of many sick people. I like to do. So I think I should become a 
nurse. But, I’m not as kind as Mother Teresa. I think she is 
the kindest know to the world(d). So I decided to become a 
nurse like her. I want to make the world without ill if I can 
become a nurse. And I want to help the world. (e) So I think I 
have to study very hard now(f). (88) 
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 Pretest（1 回目）→キュー・カード使用（2 回目）→posttest（3 回目）
という流れです。 
1 回目 pretest 
①ENJOY ENGLISH 1（pretest 用紙）を配布しライティングをさせる。 
 ※「感想を書く」も含めて 15 分間でお願いします。 
 ※書きたいことの書き方が分からない場合、日本語 OK、ローマ字 OK 
  辞書使用→×、先生や友達に聞く→×でお願いします。 
2 回目 キュー・カード【問いかけプリント】 
①ENJOY ENGLISH 2（worksheet）を配布し、生徒に記入させる。 






3-B どちらかのプリントが書けていれば OK としてください。（もちろん、
両方書いても OK です） 
 ※3-A については、有名人でなくても、身近な人でも OK と指示してくだ
さい。 
 ※辞書使用は×、先生や友達に書き方を聞くのは OK です。 
 ※分量が多ければ、2 回に分けて指導してください。 
 
3 回目 posttest ＋アンケート 
①ENJOY ENGLISH 4(posttest 用紙)を配布し、生徒にライティングをさ
せる。 
 ※15 分間でお願いします。 
 ※書きたいことの書き方が分からない場合、日本語 OK、ローマ字 OK 










Appendix 2  
Writing Worksheet 学習日  月  日 












【例】 A famous soccer player plays in a World Cup. 







【例】I want to be  like  Keisuke Honda.      







【例】 He belongs to CSKA in Russia.   ※CSKA サッカーチーム 

















Writing Worksheet 学習日  月  日 







【例】  I like to practice soccer. 


















【例】 I have to practice soccer hard. 
     I’ll try to study foreign language.   ※foreign 外国の language 言葉 









interesting /easy / difficult / hard / fun / cool / exciting /  
worth ～ing ～する価値がある/ good / feel warm 温かい気持ちになる/  
wonderful / great / important  
